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Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 4725/75 Anm. 7. nov. 1975 kl. 12,38 
TRIPPER 
Cottonhouse B.V., fabrikation og handel, 44, Ge-
meenschapspolderweg, Weesp, Holland, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25: fritidstøj, jeans, jakker og trøjer. 
A 766/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 10,13 
AURENTIN 
Aurentin AB, fabrikation og handel, Homsgatan 
71, 11649 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig; Advokat P. Koefoed-Meyer, København, 
klasse 3. 
A 1852/77 Anm. 29. april 1977 kl. 12,36 
FERCO international 
Ferco International Usine de Ferrures de Båti-
ment, fabrikation, 2, Rue du Vieux Moulin, 57400 
Reding-Petit-Eich (Moselle), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 11. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 236.175, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: vinduer og døre af metal, aluminium og 
stål (ikke indeholdt i andre klasser), herunder også 
støbte, jernbeslag til vinduer og døre, 
klasse 19: vinduer og døre (ikke indeholdt i andre 
klasser) af beton, træ, agglomereret træ, plastic, glas 
og af andre bygningsmaterialer. 
A 2937/77 Anm. 13. juli 1977 kl. 12,32 
RINTAL 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
509 Leverkusen-Bayerwerk, Forbimdsrepublik-
ken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler til dyr. 
A 4713/77 Anm. 24. nov. 1977 kl. 9 
Generaldirektoratet for Danske Statsbaner, 
transportvirksomhed. Sølvgade 40, København, 
klasse 6: bokspaller af stål, 
klasse 20: fladpaller af træ. 
A 282/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 12,32 
HABIA 
Habia AB, fabrikation, S-741 00 Knivsta, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 6, 9 og 17. 
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A 5064/76 Anm. 26. nov. 1976 kl. 12,54 A 302/78 
THREE DIAMONDS 
Anm. 18. jan. 1978 kl. 12,29 
SMAK 
Smak Limited, fabrikation og handel, Smak 
House, Carlyon Road, Alperton, Middlesex, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 329/78 Anm. 19. jan. 1978 kl. 12,50 
Mitsubishi Corporation, fabrikation, 6-3, Maru-
nauchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22: fiskenet, net, tovværk, reb, liner, snore, 
telte, markiser, presenninger, sejl, sække, pol-
stringsmateriale (krølhår, kapok, fjer, tang o.s.v.), 
ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. 
A 1253/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 12,11 
PERMA - LOK 
Permabond International Corporation, a Corpo­
ration of the State of New York, fabrikation og 
handel, 480, South Dean Street, Englewood, New 
Jersey 07631, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas Hude, København, 
klasse 1: klæbemidler til industriel brug til kontrol­
leret binding af metaldele og andre dele fremstillet 
af hårdt materiale, 
klasse 5: klæbe- og tætningsmidler til dental brug. 
A 4746/77 Anm. 25. nov. 1977 kl. 9,03 
FORLAGET EUROPA 
Den selvejende institution Europa Information, 
forlagsvirksomhed. Gammeltorv 6, Box 137, Kø­
benhavn, 
klasse 41; forlagsvirksomhed. 
alacre 
creme 
S.A. Bongrain-Gerard »Les Maitres Fromagers«, 
société anonyme, fabrikation og handel, Illoud 
(Haute-Marne), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 262.540, for så vidt 
angår mejeriprodukter, dessertcreme, chokolade og 
kakao, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især mejeriprodukter, dessertcreme, 
klasse 30, især chokolade og kakao. 
A 292/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 12,48 
NEUTINOR 
Labaz, société anonyme, fabrikation og handel, 39, 
Avenue Pierre 1 de Serbie, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5. 
A 388/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 12,33 
PREMIAT 
Pepsi-Cola International Limited, fabrikation og 
handel, Bermuda Corporation, Commerce Buil-
ding, Chancery Lane, Hamilton, Bermuda, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33. 
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A 5088/76 Anm. 29. nov. 1976 kl. 13,05 A 355/78 Anm. 23. jan. 1978 kl. 9,06 
TllES MARQUESES 
'fya 
Bodegas Franco - Espafiolas 
LOGRONO 
Bodegas Franco-Espanolas, S.A., fabrikation, Ca-
bo Noval 2, Logrono, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og hkør. 
A 1577/77 Anm. 15. april 1977 kl. 11,49 
LUND'S SKAGEN-SILD 
Lund Sild A/S, fabrikation og handel, Havnevagts-
vej, Skagen, 
klasse 29: fiskekonserves. 
A 346/78 Anm. 20. jan. 1978 kl. 12,47 
American International Underwriters Corpora­
tion, a Corporation of the State of New York, 
forsikrings- og mæglervirksomhed, 102, Maiden 
Lane, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed (undtagen livsfor­
sikring), mæglervirksomhed. 
Firmaet Interstudio v/ Hanne og John Anker, 
handel, Amaliegade 6, København, 
klasse 11: lamper, 
klasse 20: møbler. 
A 366/78 Anm. 23. jan. 1978 kl. 12,42 
REOCOR 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, PGybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor, ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 373/78 Anm. 23. jan 1978 kl. 12,54 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 3. 
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A 4081/77 Anm. 13. okt. 1977 kl. 12,59 
SOFT LINE 
Heinz Georg Baus, fabrikation og handel, Ulmen-
weg 46, CH-3601 Thun, Schweiz, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 6: folde-, skille- og skydevægge samt skydedø­
re til brusebads- og badekarsadskillelser, lysgen-
nemtrængelige præfabrikerede vægge, døre og vin­
duer til bruse- og baderum (alle førnævnte varer af 
metal), konsoller (ikke møbler) og profillister af 
metal, pyntelister af metal, især af aluminium, 
klasse 11: brusekabiner, badekar, brusekar og 
brusere, badekars- og brusebadsarmaturer, håndva­
ske og armaturer til håndvaske, WC'er, WC-sæder og 
-låg, bidet'er, varmtvandsindretninger, f.eks. varmt­
vandsbeholdere, el-vandvarmere, afspærringsventi-
ler, rørbøjninger til brusebadsinstallationer og tryk-
skyllere og vandlåse hertil, blandingsbatterier til 
koldt og varmt vand, indstillelige holdere til hånd­
brusere, 
klasse 19: folde-, skille- og skydevægge samt skyde­
døre (alt ikke af metal) til brusebads- og badekarsad­
skillelser, lysgennemtrængelige præfabrikerede 
vægge, døre og vinduer til bruse- og baderum (ikke af 
metal), profillister (ikke af metal) og strengpressede 
kunststof prof iler med metalliske eller metallignen-
de overtræk til bygningsbrug, 
klasse 20: skinner til forhæng, skabe (møbler), 
herunder toiletskabe med spejl, spejle, 
klasse 21: toilettilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) (til anbringelse i badeværelser), herunder 
sæbeskåle, håndklædeholdere og badehåndklædehol­
dere, tandkrus, tandkrusholdere, toiletpapirholdere 
og askebægerholdere, 
klasse 24: forhæng af frotté, syntetiske stoffer og 
plastic. 
A 368/78 Anm. 23. jan. 1978 kl. 12,48 
HAPPY 
ABU Aktiebolag, fabrikation og handel, 29070 
Svångsta, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: fiskeredskaber (undtagen net). 
A 377/78 Anm. 24. jan 1978 kl. 9,03 
DANNEVANG 
DOFO A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fælles-
salg og Osteeksport), fabrikation og handel, Eng­
havevej 34, Vejle, 
klasse 29. 
A 378/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 9,04 
HYSUKKER 
Sukkerfabriken Nykøbing Limiteret a.m.b.a., 
fabrikation og handel, Nykøbing Falster, 
klasserne 5, 30 og 42. 
A 380/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 9,06 
Braun Halo 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Strasse 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 25. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 59 253/11 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 11: elektriske hårtørreapparater (ikke maski­
ner), herunder tørrehjælme, 
klasse 21: elektriske hårplejeapparater, nemlig 
elektriske kamme og børster. 
A 406/78 Anm. 25. jan. 1978 kl. 9,01 
Hans Bomberg, fabrikation og handel. Roskilde­
vej 152, København, 
klasserne 5, 10 og 30. 
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A 4082/77 Anm. 13. okt. 1977 kl. 13 
Heinz Georg Baus, fabrikation og handel, Ulmen-
weg 46, CH-3601 Thun, Schweiz, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 6: folde-, skille- og skydevægge samt skydedø­
re til brusebads- og badekarsadskillelser, lysgen-
nemtrængelige præfabrikerede vægge, døre og vin­
duer til bruse- og baderum (alle førnævnte varer af 
metal), konsoller (ikke møbler) og profillister af 
metal, pyntelister af metal, især af aluminium, 
klasse 11: brusekabiner, badekar, brusekar og 
brusere, badekars- og brusebadsarmaturer, håndva­
ske og armaturer til håndvaske, WC'er, WC-sæder og 
-låg, bidet'er, varmtvandsindretninger, f.eks. varmt­
vandsbeholdere, el-vandvarmere, afspærringsventi-
ler og rørbøjninger til brusebadsinstallationer og 
trykskyllere og vandlåse hertil, blandingsbatterier 
til koldt og varmt vand, indstillelige holdere til 
håndbrusere, 
klasse 17: plastic, især acryl og/eller polystyrol, i 
form af folier, blokke, plader, stave og rør til videre 
forarbejdning, 
klasse 19: folde-, skille- og skydevægge samt skyde­
døre (alt ikke af metal) til brusebads- og badekarsad­
skillelser, lysgennemtrængelige præfabrikerede 
vægge, døre og vinduer til bruse- og baderum (ikke af 
metal), profillister (ikke af metal) og strengpressede 
kunststofprofiler med metalliske eller metallignen-
de overtræk til bygningsbrug, 
klasse 20: skinner til forhæng, skabe (møbler), 
herunder toiletskabe med spejl, spejle, 
klasse 21: toilettilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) (til anbringelse i badeværelser), herunder 
sæbeskåle, håndklædeholdere og badehåndklædehol­
dere, tandkrus, tandkrusholdere, toiletpapirholdere 
og askebægerholdere, 
klasse 24:, forhæng af frotté, syntetiske stoffer og 
plastic. 
A 5076/77 Anm. 13. dec. 1977 kl. 12,55 
CARY MIDDLECOFF 
Jaymar-Ruby, Inc., a corporation of the State of 
Indiana, fabrikation og handel, 5000, South Ohio 
Street, Michigan City, Indiana 46360, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især bukser, slacks, skjorter, sweaters, 
sportsjakker og -trøjer, frakker og dragter. 
A 5130/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 12,43 
Farrah Fawcett, fabrikation og handel, c/o Silver­
berg, Rosen & Leon, Suite 1100, 1880 Century 
Park East, Los Angeles, Californien 90067, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3, 5, 7 - 11, 21 og 26. 
A 5208/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 12,47 
MINILABOR 
N.V. Optische Industrie »De Oude Delft«, fabri­
kation og handel. Van Miereveltlaan 9, Delft, 
Holland, 
fortrinsret er begært fra den 22. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 619.676, for så vidt angår filmfremkaldema-
skiner, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især filmfremkaldelser. 
A 5209/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 12,48 
CADRIX 
N.V. Optische Industrie »De Oude Delft«, fabri­
kation og handel. Van Miereveltlaan 9, Delft, 
Holland, 
fortrinsret er begært fra den 22. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 619.675, for så vidt angår rammer til 
eksponerede film samt samlinger heraf, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især rammer til eksponerede film samt 
samlinger heraf. 
A 404/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 12,57 
PRESINT 
Carlo Erba S.pA., fabrikation og handel. Via Carlo 
Imbonati 24, 20159 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til mennesker. 
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A 5261/77 Anm. 22. dec. 1977 U. 12,49 
PERMAVAX 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, vacciner og sera, diagnostiske reagenser og 
stoffer til medicinsk eller veterinær brug. 
A 5262/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,50 
A 395/78 Anm. 24. ian. 1978 kl. 12,40 
CRAFT 
OF 5WEDEN 
AB Eiser, fabrikation og handel, Box 121, S-501 03 
Borås 1, Sverige, 




The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, vacciner og sera, diagnostiske reagenser og 
stoffer til medicinsk eller veterinær brug. 
A 5264/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,52 
DELPACK 
N. V. Optische Industrie »De Oude Delft«, 
fabrikation og handel. Van Miereveltlaan 9, Delft, 
Holland, 
fortrinsret er begært fra den 28. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 619.735, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: ueksponerede films, 
klasse 9: fotografiske filmspakker. 
A 389/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 12,34 
VERSADOLL 
Patrick John Lambert, fabrikation og handel, 
Stowaw^ay C-14, 2600 Clyde Avenue, State Colle­
ge, Pennsylvanien 16801, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 28. 
A 398/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 12,43 
ZITUROL 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D 4 Diissel-
dorf, 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål i 
form af hjælpemidler til brug i tekstilindustrien. 
A 418/78 Anm. 25. jan. 1978 kl. 12,51 
HUGO BOSS GMBH 
Hugo Boss GmbH, fabrikation og handel, Diesel-
strasse 12, 7418 Metzingen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 422/78 Anm. 26. jan. 1978 kl. 9,01 
KUVERTAVIN 
Peter Preis, advokatvirksomhed, Frederiksgade 
17, København, 
klasse 33. 
A 437/78 Anm. 26. jan. 1978 kl. 12,43 
RO - CHEK 
Sterwin Aktiengesellschaft, handel, Zeug-
hausgasse 9, CH-6300 Zug, Schw^eiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 21, især insektfælder. 
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A 43/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 12,48 A 387/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 12,32 
ION AVE IL 
lONA INTERNATIONAL CORPORATION, fa-
brikation og handel, 1-4-1, Kasumigaseki, Chiyo-
da-ku, Tokyo 100, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder særlig sæbe, kosmetiske præpa­
rater, toiletvand, tandpasta, ikke-medicinske hånd-
og kropslo^ioner, shampoo, hårskylle- og -tonemid­
ler, frisercreme og hårlotioner. 
A 68/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 12,52 
^Sp L.5>v 
Société Anonyme Automobiles Citroen, fabrika­
tion, 117 å 167, Quai André Citroen, 75 747 Paris 
15, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 11. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 266.231, 




Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of DelawEire, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 289/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 12,45 
Italien 
Albert Schulte Sohne KG, fabrikation og handel, 
Remscheider Strasse 25, D-5632 Wermelskir-
chen 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især svingbare og faste køreruller, møbel­
ruller, apparatruller, ruller til transportudstyr, dør-
og portruller, alt af uædelt metal. 
klasse 12: befordringsmidler til brug på land, i 
luften eller i vandet. 
A 419/78 Anm. 25. jan. 1978 kl. 12,52 
A 381/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 9,07 
AUGUSTINE 
ciierdas para gnitarra 
strings for guitar 
made in the U.S.A. 
A L U n R T  A U G U S T I N E  L T D .  
New Yorn  C i ty  
Copynghl 1947 by Albert Augustine Ltd. 
T O C A D A  P O R  L O S  G R A S D H S  M A L S T R O S  
ALBERT AUGUSTINE, LTD., a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 148, 
West 24th Street, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
Braun Protector 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Strasse 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 12. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 59 537/11 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 11: hårtørreapparater (ikke maskiner). 
klasse 15: strenge til guitarer. 
A 420/78 Anm. 25. jan. 1978 kl. 12,54 
BOLT 
American Can Company, fabrikation og handel, 
American Lane, Greenwich, Connecticut 06830, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papirhåndklæder. 
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A 284/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 12,34 
B-B PAC 
Chromalloy Pharmaceutlcal, Inc., a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
120, South Central Avenue, St. Louis, Missouri 
63105, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 13. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 140.129, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: veterinærfarmaceutiske præparater, nem­
lig svinevaccine, medicinske og farmaceutiske præ­
parater. 
A 286/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 12,36 
RANDWIJCK 
B.V. Handelmij. Randwijck, fabrikation og han­
del, Boschstraat 24, Maastricht, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 20. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 621.381, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 21: små husholdningsredskaber og beholdere 
(ikke af ædelt metal eller overtrukket dermed), 
glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 372/78 Anm. 23. jan. 1978 kl. 12,53 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter, sæbe. 
A 425/78 Anm. 26. jan. 1978 kl. 9,04 
SMART DOG 
A/S UNIL, United Nordic Importers Limited, 
fabrikation og handel. Mileparken 28, Herlev, 
klasse 31: næringsmidler til dyr. 
A 426/78 Anm. 26. jan. 1978 kl. 9,05 
SMART CAT 
A/S UNIL, United Nordic Importers Limited, 
fabrikation og handel, Mileparken 28, Herlev, 
kJasse 31: næringsmidler til dyr. 
A 434/78 Anm. 26. jan. 1978 kl. 12,38 
UNIMATIC 
Huck Manufacturing Company, a corporation 
of the State of Michigan, fabrikation og handel, 
2500, Bellevue Avenue, Detroit, Michigan, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: fastgørelsesindretning af metal til indu­
strielle formål. 
A 442/78 Anm. 27. jan. 1978 kl. 12,34 
MILLIDERM 
A/S Apothekernes Laboratorium for Special-
præparater, fabrikation og handel, Harbitz Allé 3, 
Oslo 2, Norge, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5. 
A 444/78 Anm. 27. jan. 1978 kl. 12,41 
NEOMOSCAN 
Chemische Fabrik Dr. Weigert, fabrikation og 
handel, Gustav-Kunst-Strasse 24, 2000 Hamburg 
28, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske konserveringsmidler til levneds­
midler, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinsk brug og til sundhedspleje, farmaceutiske 
droger, plastre og forbindsstoffer, præparater til 
udryddelse af ukrudt og skadedyr, desinfektions­
midler. 
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A 370/78 Anm. 23. jan. 1978 kl. 12,51 A 510/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 13 
BAROCCO SPLASH 
Société de Fabrication et de Distribution de 
Parfumerie et Cosmétique DIPARCO S.A., fabri­
kation og handel, 10, Place de la Madeleine, Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 13. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 256.345, for så vidt 
angår parfumerivarer, præparater til skønhedspleje, 
sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske præpara­
ter, hårplejemidler, tandplejemidler, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 447/78 Anm. 27. jan. 1978 kl. 12,47 
WEAVER 
Padmore & Barnes International Limited, fabri­
kation, Wolfe Tone Street, Kilkenny, Irland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou «&; Co., 
København, 
klasse 25: fodtøj. 
A 513/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 13,03 
SULBENIL 
Gist-Brocades N.V., fabrikation og handel, 1, 
Wateringseweg, Delft, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater til 
human brug. 
AROMABOY 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, fabrikation og han­
del, Ringstrasse 99, D-495 Minden (Westf.), For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: elektriske kaffemaskiner. 
A 515/78 Anm. 1. febr. 1978 kl. 9 
DANKAVAL 
Danland Foods Ltd, A/S, handel, Stoltenbergsga-
de 9, København, 
klasse 29: mejeriprodukter. 
A 451/78 Anm. 27. jan. 1978 kl. 12,55 
JUNORA-DRESS 
Rudolf Eishoff G.m.b.H., fabrikation, Holdorfer 
Str. 1, 2845 Damme, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder vævede 
og strikkede, især damestrømper. 
A 507/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 12,57 
Jonathan Logan, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 1411, Broad-
way, New York, N.Y. 10018, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 519/78 Anm. 1. febr. 1978 kl. 10,55 
Firmaet B.A.S. Marketing v/ Erik Bach, marke­
tingvirksomhed, »Brådesødal«, Hørsholm, 
klasse 35. 
A 546/78 Anm. 2. febr. 1978 kl, 12,37 
FIBROMET 
Sterwin Aktiengesellschaft, handel, Zeug-
hausgasse 9, CH-6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især biscuits. 
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A 450/78 Anm. 27. jan. 1978 kl. 12,50 A 473/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 12,43 
ÉLÉGANCE ROLF OFFERGELT GMBH, han­
del, Jiilicher Strasse 306, Aachen, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 18, 21, 24, 25 og 28. 
A 453/78 Anm. 27. jan. 1978 kl. 12,57 
ANTAPHOR 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: skumdæmpende midler til industrielle 
formål. 
A 457/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 9,46 
InTex 
Mini Dress Aalborg ApS, fabrikation og handel, 
Bredegade 8, Aalborg, 
klasse 25. 
A 470/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 12,36 
RAVE 
Chesebrough-Pond's Inc., fabrikation, 33, Bene-
dict Place, Greenwich, Connecticut 06830, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: kosmetiske præparater og toiletpræpara­
ter, især hårpræparater. 
DACARBAMIDE 
MUes Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Indiana, fabrikation og handel, 1127, 
Myrtle Street, Elkhart, Indiana 46514, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 474/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 12,44 
FIBREXYN 
Syntex Pharm AG, fabrikation og handel, Neugas-
se 23, 6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater til brug for 
mennesker og til veterinær brug. 
A 476/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 12,46 
LONNOTEN 
The Upjohn Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Kalama-
zoo, Michigan 49001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 501/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 12,51 
Firmaet Brødr. Jørgensen v/ Maria Dorthea 
Jørgensen og Alfred Chresten Jørgensen, fabri­
kation og handel, Rygårds Allé 104, Hellerup, 
klasserne 9 og 15, 
klasse 41, herunder særlig musikforlag, orkestre, 
underholdningsvirksomhed. 
A 596/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,51 
PRESSALIT REHAB 
Dansk Pressalit A/S, fabrikation og handel, Augu­
stenborggade 11-13, Århus, 
klasserne 3, 6, 10, 11, 17, 20, 21 og 28. 
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A 458/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 9,47 A 471/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 12,41 
Mini Dress Aalborg ApS, fabrikation og handel, 
Bredegade 8, Aalborg, 
klasse 25. 
A 459/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 9,48 
MURSTABIL j 
Torben Tråff, fabrikation og handel, Frydensberg-
vej 22-24, Stenløse, 
klasserne 1, 2 og 19. 
A 464/78 Anm. 30. jan 1978 kl. 9,53 
DANISH FLOWER 
Intergoods Ltd. A/S, handel, Søndergade 19, 
Horsens, 
klasse 30. 
A 466/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 12,31 
RITTMEISTER 
Rudolf Muller, Wein- und Splendid Sektkellerei 
KG, fabrikation og handel, Reil/Mosel, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 33, især vin, herunder mousserende vin. 
PHYTO THERATHRIE DALES 
Gaster, Société Anonyme, fabrikation og handel, 
35, Avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, æteriske olier, præ­
parater til skønhedspleje, kosmetiske præparater, 
hårvand, hårolie, hårtonic, præparater til hårets 
bevarelse, shampoo og alle andre hårplejemidler. 
A 530/78 Anm. 1. febr. 1978 kl. 12,46 
San Sboe Trading Gorporation, a corporation of 
tbe State of New York, fabrikation og handel, 475, 
Park Avenue South, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: sportssko. 
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Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå; 
klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig aminosyreopløsninger til intravenøse injektioner. 
2) Varefortegnelsen berigtiges til; 
klasse 7: filtrerapparater (dele af maskiner) til fjernelse af smådråber af olie og urenheder fra trykluft, 
trykluftdrevne luftfiltreringsapparater (dele af maskiner), 
klasse 11: apparater til opsamling og udladning af kondenseret eller medrevet fugtighed og olie fra 
trykluftledninger, lufttørreapparater, nemlig til direkte vand-til-luft-køling med kølet vand, filtrerappara­
ter (ikke dele af maskiner) til fjernelse af smådråber af olie og urenheder fra trykluft, trykluftdrevne 
lufttørre- og -filtreringsapparater (ikke dele af maskiner). 
3) Anmelderens navn berigtiges til; J. C. HEMPEL'S SKIBSFARVE-FABRIK A/S. 
^) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til; 
Manow Scandinavia AB, Box 4048, 400 40 Goteborg, Sverige. 
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4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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